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Каt + Na+m An-m  = Katm+n An-m + nNa, 
 
где  Каt – многовалентный катион (Са2+, Мg2+, Fe3+) 
           n – валентность катиона; 
        An – анион натрийсодержащего активирующего реагента; 
          M – валентность аниона. 
 
Подобный массообмен происходит в  диспергирующей среде противо-
пригарного покрытия со щавелевой кислотой. Опыт использования 
активированной краски показал, что еѐ можно использовать в щелоч-
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      Главным направлением улучшения качества поверхности отливок 
является снижение высотных и шаговых параметров шероховатости, 
что достигается использованием в  противопригарных покрытиях вы-
сокоогнеупорых и высокодисперсных материалов. В состав огнеупор-
ной основы противопригарных покрытий входят дистен- силлиманит и 
бентонит. На горно-обогатительном комбинате (ГОК)  природный бен-
тонит активируется мокрым способом углекислым натрием, в резуль-
тате чего возрастает его дисперсность и коллоидальность. Дистен-
силлиманитовый концентрат марки КДСП то же имеет высокую дис-
персность. Удельная поверхность КДСП находится в пределах  4500-
5500 см2/г, а содержаниеAl2O3  не менее 57%. Кристаллы дистен-
силлиманита в основном имеют ромбическую форму. Строение дис-
тен-силлиманита пластинчатое  (слоистое). Толщина каждого слоя 
находится в пределах 200-300 Å. Таким образом, огнеупорные мате-
риалы как КДСП, так и   бентонит марки П1Т1А, или П212 или другой 
имеют слоистое, пакетное строение, что обеспечивает более глубокую 
диспергацию огнеупорной основы противопригарного покрытия. Ща-
велевая кислота взаимодействует в дисперсионной среде противопри-
гарной краски с чужеродными окислами КДСП, такими как  Fe2O3, 
CaO, MgO   TiO2, образуя кристаллогидраты. Такой же процесс проте-
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кает с катионобменным комплексом природного или активированного 
бентонитов. Оптимальный состав противопригарного покрытия 
(масс.доля, %): дистен-силлиманит марки КДСП-97,8-98,2;  Бентони-
товая глина – 1,8-2,2; технические лигносульфонаты – 4,0-6;  щавеле-
вая кислота – 1,0-1,5; вода до заданной плотности краски. Для мелкого 
и среднего литья используется противопригарная краска плотностью 
1520-1600 кг/м3, крупного и среднего литья при окраске форм, стерж-
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Комплексні технічні рішення з автоматизації технологічних 
процесів що базуються на сучасній схемотехніці, набувають усе біль-
шого значення, поперед усе, для об’єктів, де використання брендових 
ПЛК з достатньо великою вартістю не є раціональним. 
Але, при використанні локальних мереж з ПЛК для технологі-
чних процесів, де є нагальна потреба у точних вимірах цілого переліку  
параметрів в реальному часі, постає питання використання розгалуже-
них мереж з вертикальною та горизонтальною інтеграціями  для роз-
поділення функцій керування та збирання інформації. 
На базі комплекту ПЛК-150, 2хМВА-8, МДВВ-8 «Овен», та 
БРГ-12 «Мікрол» створено три тестові базові системи автоматизації 
ЦТП з підтримкою трьох насосів ГВП, насосу змішення, 2-х двоконту-
рних трьохпозиційних регуляторів температури, регулятора тиску, 
математичним блоком для розрахунків параметрів регулювання та кі-
лькостей теплової енергії для опалення, ГВП, ККД теплообмінників, 
власних потреб, та витрат ХВП, теплоносія, та ГВП, а також контролю 
якості електропостачання, та передачі в реальному часі 46 параметрів 
на сервер диспетчерської через мережу Інтернет (до комплекту увій-
шов також ADSL-модем «Іскрател» від «Укртелеком»). 
Тестування базової системи в умовах реальних об’єтків вияви-
ло певні недоліки ідеології будування розгалужених систем керування:  
 Компоновка системи у вигляді окремої шафи керування з 
мережею кабелів, що поєднують контролер та периферію 
з технологічним обладнанням, виявилась досить  уразли-
